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Folyó szám 48 ( A )  bérlet 16. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 22-én hétfön
Újdonság! lit másodszor! Újdonság!
ozsa.
Nagy operette  3 felvonásban. Jókai Mór „AZ ISTENHEGYI SZÉKELY LÁNY'1 czimü elbeszélésének alapötletéből. Irta: Dr. Martos Ferencz.





Yasfeő Ribaroz —  -
Adorján, gyalog székely 
Murea, ta tá r  khán — —
Jussuf, fővezér—  —  -








e l e  :
Omur ta tá r  hóhér — 
Zuhoph ta tá r  követ 








Zaidei , . j .  »   — — — x «*«
Aida ( a^a erev — —  —- — —  Perczel Rözsika.
Vártán, vándorló örmény — —  — —  Gyöngyi Izsó.
Demeter, Lona csatlósa — —  —  Perényi József.
Magyar harezos —  — *—* —* —  Sándori Kálmán,
ő r ,  Lona várában —  — — —* —i —  Jászkürti Ferencz.
Magyar harczo&ok Várbeli őrök. Vizhordó lányok. Solymászok. íjjászok. Testőrök. Ribarc katonái Tatár fegyveresek.















Helyárak: Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá h páho y 12 korona. II emelet' páholy 6 kor. Támlásszék I - V I l - i k  sorig 2 kor. 4n. fi! éi V II— XII ig 2 kor. XI í —XV I-ig 1 kor. 60 f. Erkélyii'ós 1 2 0 fíll. Állóhely (emeleti) 8o 
fill. D iák jeg y  (emele i) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 üli.
P ánztárny itásd . e. 9 -1 2 . óráig és d. u. 3 - 5  óráig. E s ti  pénztárnyitás 61]*órakor
F érfi- és nő i kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Előadás Kezdete órakor
Előkészületben:
Vigyázz a nóre. Bohózat 
Falusi id ill. Életkép. 
Tüzimádók. Szinmü. 
Tilos a csók. Operetto.
Újdonságok.
Reprisek:
Szókimondó aszonyság  
Nők harcza. Vígjáték. 
Parttltők Vígjáték. 
Koldus diák. Operette. 
Hajdúk hadnagya. Op.
W E T r M Ű S O R :  S z e rd á n : T ü s k e r ó z s a .  O p e re tte . (C). C s ü tö r tö k ö n : Nők b a iC Z a  Vígjáték (A). P é n te k e n :
Iglói d i á k o í  O p e re tte . (B). S z o m b a to n : K o ld u s d iá k .  O p e re tte . (C). V asá rn ap  d. u. Árendás Z81 <0 N épsz ínm ű . E s te  Koldusdiak.
Operette. Kisbériét. .
Folyó szám 49. 
T J jc L o n s á g !
Holnap, november hó 23-án kedden 
X tt h a r m a d s z o r :
Tüskerózsa
(3 3 ) bérlet 17. szám. 
T T jc L o n sá g  1
Nagy operette.
D odreezen" sz. fcix. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . Í90S
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H X ,
igazgató.
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